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学習開始時までの学習動機に関する一考察 : 中国
における日本語双学位学習者を対象に














































































































































































カテゴリー サブカテゴリー（人数） カテゴリー サブカテゴリー（人数）
①就職 将来の職業として（１） ⑧大学院受験 英語以外の外国語で大学院試験を受けた
い（２）将来の就職に有利（５）
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稿末資料
記述式質問紙調査と半構造化面接質問項目（日本語訳は筆者による）
１　为什么要选择日语二学位？请具体说明。（どうして日本語双学位を選んだのか。具体的に説明しなさい。）
２ 　你对日语（日本）的了解多少。有的话，是通过什么途径。（あなたは日本語（日本）に関する知識を持っ
ているか。どのようにして得たか。）
３ 　你的家人、朋友、老师对你选择日语双学位有什么想法？（积极地消极的都可以写）（日本語双学位を選ん
だことについて、あなたの周りの人たち（両親、友達、先生）はどう思っているか（消極的な面と積極的な
面、どちらも可）。）
